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активності епітелію  передміхурової залози статевозрілих щурів. 2) В результаті впливу солей важких металів у  
передміхуровій залозі відбуваю ться реактивні зміни, які полягають у активації атрофічних, дистрофічних та 
дегенеративних процесів.
8 0 3  У Д О С К О Н А Л Е Н И Й  М Е Т О Д  Д В О К Р А Т Н И Х  С Е Р ІЙ Н И Х  Р О ЗВ Е Д Е Н Ь  Д Л Я  В И ЗН А Ч Е Н Н Я  
П Р О Т И Г Р И Б К О В О Ї А К Т И В Н О С Т І Н О В И Х  Х ІМ ІЧ Н И Х  С П О Л У К  
Я к о в и ч у к  Н .Д .
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При дослідж енні антимікробної активності нових хімічних сполук, шо погано розчиняються, у т.ч. і в 
ДМ СО, встановлено неможливість застосування стандартного методу серійних розведень та стандартних 
дифузійних методів визначення чугливості, які рекомендовані методичними вказівками М УК 4.2.1890-04, де 
систематизовані сучасні підходи до визначення чугливості збудників захворю вань людини, що враховують 
рекомендації Європейського комітету з визначення чутливості до антибіотиків, а також  Національного 
комітету з клінічних лабораторних стандартів СШ А.
У зв ’язку з вказаним вище нами розроблений модифікований метод визначення чутливості 
мікроорганізмів до протигрибкових препаратів, в якому використовую ться рідкі, напіврідкі та тверді живильні 
середовища Сабуро. Суть модифікації полягає в наступному. Спочатку в стерильних пробірках готуються 
стандартні серійні розведення нових хімічних сполук у рідкому середовищ і Сабуро, потім додаються 
однаковий о б ’єм напіврідкого середовищ а Сабуро. П ідігрівають на водяній бані до температури 60 С і з 
кожної пробірки відповідного розведення переносять 0,02 мл на чашку П етрі, засіяну дослідним патогенним 
грибом. Засіяну чаш ку свіж оприготованою  суспензією дослідних мікроорганізмів попередньо інкубують 4 
години в термостаті. Облік отриманих результатів здійсню ється через 48-72 години за відсутності росту у місці 
нанесення дослідних сполук.
Цей метод трудоємний, але інформативний, оскільки дозволяє візуально врахувати на твердому 
живильному середовищі антигрибкову активність нових сполук хімічного синтезу, щодо міцеліальних грибів.
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Синдром поліорганної недостатності є одним із критичних станів і займає важливе місце в клініці, 
оскільки призводить до порушень в багатьох органах та системах і є частою  причиною  смерті при перитонітах, 
опіках, травмах, тощ о. Разом з тим в літературі мало вивчені аспекти морфофункціональних змін в селезінці, 
як в одному з основних імунокомпетентних органів.
Нами проведено ретроспективний аналіз медичних карт стаціонарних хворих, 425 протоколів 
патологоанатомічних розтинів за 10 років. На гістологічних препаратах вивчено діаметр лімфатичних вузликів 
селезінки, площу гермінативних .центрів, товщ ину периартеріальної, крайової та маргінальної зон лімфоїдної 
тканини селезінки, параметри судин мікроциркуляторного русла з наступною статистичною  обробкою  даних за 
допомогою  програми «І ІІІІІИІІІІІП7».
Встановлено, що органометричні показники селезінки залежать від важкості перебігу поліорганної 
недостатності. М орфометричні показники також залежать від важкості перебігу перитоніту і розвитку 
поліорганної недостатності. Зокрема, зміню ю ться показники периартеріальної зони, гермінативного центру, 
мантійної зони, крайової зони, діаметр лімфатичного вузлика, ш ирина гермінативного центра. В лімфатичних 
вузликах змінюється щільність дендритних клітин, виявляються малі лімфоцити та плазматичні клітини. 
М ікроциркуляторне русло представлене спазмом артеріол, змінами діаметру капілярів, периваскулярними 
набряками.
Таким чином, при поліорганній недостатності, викликаної перитонітом спостерігаю ться багатогранні 
зміни структур селезінки, які залеж ать від важкості перебігу основного захворювання.
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